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Ritueel gedeponeerde bijlen in een Romeinse potstal aan de Ringlaan in Brecht
(prov. Antwerpen, België)
1. Inleiding en situering
Tussen eind 2012 en eind 2013 werd een grootschalige op-
graving uitgevoerd aan de Ringlaan te Brecht (fig. 1). Brecht 
bevindt zich in de Noorderkempen en is gekend om zijn di-
verse archeologische vindplaatsen. De 7,8 ha grote opgraving 
situeert zich direct ten zuiden van de autosnelweg E19 en is 
een gevolg van de aanleg van een nieuw afrittencomplex en 
de uitbreiding van het aanpalende industriegebied. Het on-
derzoek gebeurde in opdracht van Igean, een intergemeen-
telijke vereniging voor streekontwikkeling in het arrondis-
sement Antwerpen. Bodemkundig behoort het gebied tot de 
zandgronden met de aanwezigheid van plaggendekken en 
podzolbodems (Ameryckx 1995).
Het vooronderzoek uitgevoerd door Condor (Heymbeeck 
et al. 2011) en Archaeological Solutions (Bouckaert 2011) 
wees uit dat sporen uit diverse periodes te verwachten waren, 
o.a. een urnengrafveld uit de vroege ijzertijd en bewoning 
uit de Romeinse periode. Het vervolgonderzoek leidde tot de 
ontdekking van meer dan 50 hoofdgebouwen uit de brons-
tijd, ijzertijd, Romeinse periode en de volle middeleeuwen, 
aangevuld met een tiental waterputten en een 200-tal bijge-
bouwen (Bracke et al. in voorbereiding). Na afloop van het 
onderzoek zal het archeologisch ensemble bewaard worden 
in het Provinciaal Archeologisch Depot.
2. Archeologische resultaten
In de directe omgeving van het onderzoeksgebied werden 
in het verleden reeds diverse archeologische onderzoeken 
uitgevoerd, dikwijls met sporen van bewoning en begraving 
uit de brons- en ijzertijd (Verbeek et al. 2004 & Gautier et 
al. 2006). De opgraving resulteerde in de vondst van een 
groot grafveld uit de vroege ijzertijd met 90 urnengraven, 
29 kringgreppels en 12 palenkransen. Het onderzoek van 
het grafveld en de analyse van de crematieresten is voorzien 
voor eind 2015. Naast het grafveld werden ook een twintig-
tal gebouwplattegronden uit de metaaltijden vastgesteld. Ze 
vertegenwoordigen een continue bewoning van de midden-/
late bronstijd tot en met de late ijzertijd. Een uitgebreide 
reeks 14C- dateringen op grafveld en bewoning is eveneens 
gepland voor 2015.
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In een Romeinse potstalwoning (S7595; fig. 2), op basis van 
het aardewerk te dateren in de late 2de of eerste helft van de 
3de eeuw n.C., werd in het verdiept stalgedeelte een depositie 
aangetroffen bestaande uit twee bronzen bijlen en één gepo-
lijste bijl (fig. 3). In het opgravingsvlak waren geen indicaties 
van een insteekkuil waarneembaar. Het exacte moment van 
depositie is dus ook moeilijk te bepalen. Een extra controle 
met een metaaldetector in de omgeving van de potstal heeft 
niets opgeleverd.
3. Bijlen
3.1. Bijl 1
Onvolledig bewaarde kokerbijl (fig. 4). De lengte bedraagt 
8,1 cm; de maximale breedte 3,6 cm. Gewicht: 108 gr. Het 
oppervlak is relatief goed bewaard en glad, maar vertoont 
plaatselijk sporen van gebruik. De snede van de bijl is af-
gesleten door gebruik. De huls is onregelmatig rechthoe-
kig.
3.2. Bijl 2.
Onvolledig bewaarde kokerbijl (fig. 5). De lengte bedraagt 
8,5 cm; de maximale breedte 3,9 cm. Gewicht: 144 gr. Het 
oppervlak is relatief goed bewaard en glad, maar vertoont 
vooral plaatselijk aan een zijde sporen van gebruik of latere 
beschadiging.  De snede van de bijl is afgesleten door ge-
bruik. De huls is onregelmatig rechthoekig.
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Fig. 1. Lokalisatie van Brecht.
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Fig. 2. Grondplan van de Romeinse potstalwoning met aanduiding van de depositie.
Fig. 3. Foto van de twee bronzen en gepolijste bijl. 
3.3. Silexbijl
Gepolijste bijl in grijzige mijnsilex (determinatie Ph. Crom-
bé) (fig. 6). Lengte 12,8 cm. Maximale breedte 7 cm; dikte 
3,4 cm. Gewicht: 348 gr. Glad gepolijste oppervlak, plaatse-
lijk beschadigd: verbrijzelingssporen op hiel en snede (Brac-
ke & Crombé 2014). 
3.4. Datering van de bijlen
De stenen bijl is gemaakt in mijnsilex, een grondstof die 
vooral tijdens het midden neolithicum werd ontgonnen. 
 Spiennes is een van de belangrijkste mijnen in België (De 
Laet 1982: 291-293). Een aantal 14C-dateringen hebben ech-
ter aangetoond dat silex uit Spiennes nog in de periode 3500-
2660 v.Chr., dus tot in het begin van het finaal-neolithicum, 
werd ontgonnen (Collet et al. 2008).  Een ouderdom die te-
ruggaat van het midden- tot het finaal-neolithicum lijkt dan 
ook plausibel, alhoewel datering in de bronstijd ook niet uit 
te sluiten is (Bracke & Crombé 2014: 11).
 
Aangezien bij beide bronzen bijlen het bovenste gedeelte van 
de huls met de randlijst niet bewaard is, kunnen zij niet aan 
een specifiek type worden toegewezen. Morfologisch kunnen 
zij in de late bronstijd worden gedateerd. Alhoewel de vorm 
van de huls als dateringelement geen stevig onderbouwd 
chronologisch criterium is, komen twee types van kokerbijlen 
potentieel in aanmerking. De rechthoekige huls met afgeron-
de zijden suggereert een mogelijke toewijzing aan de bijlen 
van het type Plainseau. Plainseaubijlen zijn goed vertegen-
woordigd in het artefactenspectrum op het einde van de late 
bronstijd. Voorbeelden zijn zowel het depot van Heppeneert/
Wayerveld (Van Impe 1994) als vondsten te Han-sur-Lesse 
(Warmenbol 2011). Een andere vorm die in aanmerking komt 
is het type Niedermaas met vondsten te Rotem/Vossenberg en 
Hoogstraten en Pulle in de omgeving van Brecht (Van Impe 
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Fig. 4. Tekening van bronzen bijl 1 (schaal 1/1). Fig. 5. Tekening van bronzen bijl 2 (schaal 1/1).
Fig. 6. De silexbijl (schaal 1/1).
& Creemers 1993: 40-43, fig. 3). Ten zuiden van Brecht is te 
Nieuwrode in de provincie Vlaams-Brabant een depot van 4 
bijlen van dit type bewaard in de KMKG te Brussel (War-
menbol 1987).      
4. Depositie
Depositie van artefacten in specifieke contexten is een gekend 
fenomeen sinds de prehistorie. Depositie in natte contexten is 
al bekend sinds het vroeg-neolithicum in Denemarken. In de 
loop van het neolithicum verschijnt de praktijk om bijlen te 
deponeren. Dikwijls zijn deze gemaakt uit niet-lokale grond-
stoffen (Fontijn: 2001/2002: 59). In België doen de geïso-
leerde deposities van bijlen in silex of hardsteen hun eerste 
optreden in het midden-neolithicum in het kader van de groep 
Seine-Oise-Marne (De Laet 1982: 329-331).
In de loop van de bronstijd neemt het fenomeen van het de-
poneren van bronzen artefacten een hoge vlucht in de mid-
den bronstijd vanaf 1500 v. Chr. Bronzen bijlen zijn veelal 
aangetroffen in zogenaamde natte contexten, vooral ontdekt 
tijdens baggerwerken in rivieren als de Schelde en de Maas 
(Verlaeckt 1996: 38). Vondsten van bijlen in droge context 
zijn iets minder frequent. Uit onderzoek in de provincie Oost-
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Vlaanderen blijkt dat deze vooral als geïsoleerde vondst aan 
het licht kwamen (Verlaeckt 1996: 38). Ten oosten van de 
Schelde, in de provincies Antwerpen en Limburg komen de-
pots met verscheidene bijlen frequenter voor. Voorbeelden 
zijn de depots met enkel bijlen van Antwerpen/Kattendijkdok, 
Hoogstraten (Warmenbol 1987a), Nieuwrode (Warmenbol 
1987b) en Heppeneert/Wayerveld (Van Impe 1994). Andere 
depots hebben een gemengd karakter. Het depot van Rotem/
Vossenberg bevat naast bijlen een fragment van een sikkel 
(Van Impe & Creemers 1993). In Lutlommel/Konijnepijp 
was een gemengd depot bestaande uit kokerbijlen en sieraden 
aan de grond toevertrouwd (Van Impe 1995/1996). Hetzelfde 
geldt voor het depot van Jemappes-sur-Sambre, waar het de-
pot bestond uit kokerbijlen en diverse sieraden waaronder pa-
letarmbanden, kralen en ringetjes (Mariën 1952: 226, fig.210-
212). Recent is te Tienen een depot aan het licht gekomen bij 
proefsleuvenonderzoek. Het bestond uit drie lanspunten en 
twee kokerbijlen (Van de Velde et al. 2012).
    
In de loop van de vroege ijzertijd verandert het depositiefeno-
meen en neemt de circulatie van bronzen artefacten af. In de 
nederzetting van Beerse/Beekakkers was een bronsdepot be-
staande twee kokerbijlen en twee bronzen enkelringen in de 
paalkern van een vroege ijzertijdgebouw gedeponeerd. Deze 
objecten zijn bij de afbraak van het gebouw als verlatingsof-
fer in de holte van een uitgetrokken paal geplaatst (Delaruelle 
et al. 2013: 123-125). Andere bronzen bijlen duiken op in 
een funeraire context. In grafheuvel 3 van de site La Ferme 
Rouge te Court-Saint-Etienne was een bronzen bijl in het graf 
meegegeven samen met o.a. een antennezwaard/dolk, ijzeren 
paardentuig en een ijzeren lanspunt (Mariën 1958: 118-119, 
fig. 19.111). Te Rhenen/Koerheuvel in het Nederlandse rivie-
rengebied was een fragment van een bronzen bijl bijgezet in 
een crematiegraf in een bronzen situla (Van Heeringen 1998-
1999: 83-84, fig. 10).
De meerderheid van de gedeponeerde bronzen bijlen zijn 
intact achtergelaten in het landschap. Ze vertonen soms wel 
gebruikssporen. In onze contreien wordt slechts een minder-
heid in een gefragmenteerde vorm teruggevonden. Deze bij-
len zijn wel intentioneel gebroken (De Wree & De Mulder dit 
volume) Vermelden we de reeds hierboven geciteerde bijl te 
Rhenen/Koerheuvel. In België zijn er gebroken voorbeelden 
bekend van een kokerbijl te Boechout (De Wree & De Mul-
der dit volume) en een randbijl te Braine-l’Alleud (Warmen-
bol 1980).  Zowel in Noord-Frankrijk als in Zuid-Engeland 
zijn gefragmenteerde bijlen heel wat  talrijker geattesteerd 
binnen het vondstenspectrum. Ze komen meestal in depots 
voor (Blanchet 1984; Turner 2010). 
Depositie in nederzettingscontexten is een frequent feno-
meen in de Romeinse tijd.  Favoriete plaatsen voor depositie 
in de Gallo-Romeinse nederzettingen in Vlaanderen waren de 
grachten, op de bodems van kuilen en de paalkuilen van de 
nok en de ingangspartij van de woonhuizen. Het materiaal 
dat werd gedeponeerd kende een grote variatie, maar er was 
toch een zekere voorkeur voor wet- en maalstenen, onderde-
len van vuurbokken en aardewerk. Daarbij is het niet altijd 
mogelijk om een duidelijk onderscheid te maken tussen een 
bouw- of verlatingsoffer (De Clercq 2009: 262). 
De depositie van twee gefragmenteerde kokerbijlen uit de 
late bronstijd en een neolithische bijl in een potstal van een 
Gallo-Romeinse woning te Brecht is uitzonderlijk wegens de 
selectie van de geofferde artefacten. De locatie en het gebruik 
passen binnen de klassieke lokale Gallo-Romeinse deposi-
tiepraktijken. In een potstalgebouw te Sint-Denijs-Westrem 
werden in de paalsporen verscheidene wetstenen en een in-
tacte maalsteen aangetroffen; alsook een wrijf- of wetsteen in 
de potstal zelf (Hoorne et al. 2009: 107-112). Bij enkele Ro-
meinse potstalwoningen in de Kouterbosstraat in Zele wer-
den eveneens wetstenen gedeponeerd in de paalkuilen en/of 
potstal (Wyns et al. in voorbereiding). De keuze van de objec-
ten is minder klassiek. Het betreft oude artefacten die binnen 
een Gallo-Romeins context een nieuwe betekenis krijgen.
Silex bijlen zijn geen onbekende in een Gallo-Romeinse 
nederzetting. In de Gallo-Romeinse vicus te Velzeke zijn in 
verscheidene archeologische contexten intacte of fragmenten 
van silex bijlen aangetroffen (niet gepubliceerde opgravings-
gegevens J. Deschieter en G. De Mulder). Op de tempelsite 
van Hayling Island in Zuid-Engeland kwam een neolithische 
gepolijste bijl aan het licht in een van de bovenste depositie-
lagen (Ferris 2012: 83).
Hetzelfde geldt voor bronzen artefacten. De beide gefrag-
menteerde kokerbijlen zijn de eerste in situ depositievondst 
van dergelijke objecten in een Gallo-Romeinse nederzetting. 
Op de Gallo-Romeinse site van Herne werd bij veldpros-
pectie een bronzen vlakbijl aangetroffen (Beeckmans et al. 
2011). In het reeds genoemde tempelcomplex van Hayling 
Island was een gebroken bronzen speerpunt bijgezet in een 
paalspoor van de ingangspartij (Ferris 2012: 86).        
5. Conclusie
Bij de opgraving van een Gallo-Romeins potstalgebouw te 
Brecht kwam een specifieke depositie aan het licht in de op-
vullingslagen van deze structuur. Een neolithische gepolijste 
bijl en twee gefragmenteerde kokerbijlen uit de late bronstijd 
waren bijgezet in deze potstal. Deze objecten moeten door 
de toenmalige Gallo-Romeinse bewoners gevonden zijn en 
in hun geloofswereld een nieuwe betekenis hebben gekregen. 
Uiteindelijk eindigden ze hun levenscyclus als een depositie 
in een Gallo-Romeins potstalgebouw.  
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